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188   
文化論集第11号  
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187   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代   
????????、?????????????????????、???????????。????????
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186   
文化論集第11号  
?ゃっ???????????????。????????????????????、??????????????? ?? 、 、 ? （ ??? ? ??????、???????? ????????????。?
「???????）。『???』????、???????????????????????。????????
??????『???』?????????、??、??????、??????????????????????????。??
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ょ?。??????、「??」? ー 、 っ??? ? 。 ?? ? 。ぅ? っ ? ????、「 ??」 ー ? っ 。??? ?? っ ?。 ? ???、 。「??ァ、?? ?? 、 っ 」（?? ?。「 」 「 」 ? 、?? ? っ ．、「 」 ー っ
185   
幕末蘭学、イ陽だまりの樹」の時代  
????。??
?????????、????????????????????????????、「?」???????????
???? ? ?????????????。?????????????、??????????????? っ 。 っ 、 ? 。 、 、?? ???? ?、 っ ? ー ッ?? ァ ? 、 、 （ ）?? ???っ ? ???????＝????? ??????、?????? ???????? ?? ? 、 ョッ 。「 ? ??? ??っ 、、 ? ? っ ? …… ?っ ……」?? ???。 ? 、 （ ） ?
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?? ?? ? 、? 。?? 、 、 っ 。?? 。 ?? 。 、?、 ?? ? 。 っ 、?? ? ??。
?????????????????????っ??????、?????????????、????????
???? ? ????っ ? 、 っ 。?? ?? ? ? 「 」 、 っ 。 「 」
184   
文化論集第11号  
????、??????????????。??
??っ????、?????????、????????????????ッ??、?????ー?????、?
???? ? 。?? ） 、 ? 、??????????????っ????????ょ （ ???? ????????』???、? ??? 。 『 ?』?）。?
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183   
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  
????????、?????。??? ?ッ ? ???????、?????。?????????。??? ??、????? ????? ? 。? 。??? 、??? 。 、
『??????』?????
???? 。?? （ ?）??? ? ? ??????? 、 。?? ??、??。?? （??? 、 ） 、 。?? ??? 、
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???? ー 、 。?? （ ???、 、 ）、 ? ??????、? ????? ? （ ?????
??）。?
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182   
文化論集第11号  
????（????）??????????、???????????（??????）。??? ? ? 。?? 。?? ????、???? ??????????????。??? （ ?? ） ? ? ? ????? ?、 。?? ?? ? 。 、 。
????????????
???? ??。??? ?? ? 。?? （ 、 、 ）?? ?????? ?? 、 。?? （ 、 、 ）
?????。?
????（ ??） 、 ? 、?? ???? 。?? 。
181   
幕末蘭学、r隈だまりの樹」の時代  
????????????、??、??、??????????、??、??????????????????
?。??????????????、?????????????????????????????っ??????? ? 。 ? ??? っ ）、 。?、 ? ?????????????? ??????っ?。????????、????????????? ?っ 。
??? ? ???? ??? ? 、 、 ? ? 。? 「 ゃ 」 ?、 、 ???? ?。?? ? 。? ? 、 。? ???? ?????????????。??? 、 。??? ? ??????? 。 、 ?。。
180   
文化論築第11号  10  
?、????
??、??。???????????????。?????????（????）???????????????
?????????????????????????、??????????????????、?????????? 。 、 ? っ 。 ??? 、?? 。?
?????????????????ー??????????????ー???????、??????????
???? ?? 。???????????、?????????????????????（????）????っ ?? 、 ?、 、 、 ? ? ??? ? 、??、 、 。 っ?? 、 ???? っ 。 ー 、?? ょ?? 。 ? 。
?????????、??「 』
???? （???? 。 っ 、?? ?? 、?? ?? っ
179   
幕末蘭学、F陽だまりの樹」の時代  11  
??????????????
?????????、???????????っ???????????、??????????。??????
?（??）???????????????????、??????????????、??????????????。? 、? 、 「 ? 」 「 （??） ? ? ??????? ?????????????? ????????? ? ? 、 っ （ ）、?? ? 。?? ?っ 。 、 、?? ? 、 っ （ 「 。?? ? ）。?、 ? 。
????????????????。 ? ?
??、「? 、 ょ 」（ ） 、?? ? 、 ィ 、??? 。??
??????? ィ ョ 、 ? ? 、
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??。??????? ュー ????。?
178   
文化論娘第11号   12  
??。???????っ????????????????、????。??????????????????
???。??
??、????????????、???????????。????。?? 。???。 ? 。 ? 、 ? ? 。 （
??????? ? ）??????????
???。 。
???????????????????????????????????????????????????
????? 、「 っ 。」??????????????????????????? 、 ??? ?? ? 。 っ。「?? 、??????? ????っ ? ?????????? ????????????????????? ?ー 、 、 ッ〓‥ ァ?? 〕 。 、 」。?? ? 、?? ? （ ? ） ? 、? 。「??????????????????????。?????????????????????????????、??? 」 「 」 （ 『?? ? 。 ）。
177   
幕末蘭学、r陽だまりの樹j の時代  13  
????????????）、????????????????????????????????っ???????、 ?? っ ?
???
??、???????）。「???????????????????、??????????????????、????? 」 っ 。
?????????????????っ???、?????????????????、???????????
???? 、 ? ??? っ ー っ?? 。「 ??〈???? ?、???????、??????っ??????????????? 、 ???? 、 ?、 ? ? 、?? ???? 、 ? っ 」?? ???? ??? ? 、 ??? ????? ???? ?）
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???? ??。??『???? 』 ??? ? ? ? 。 っ
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176   
文化論集第11号  14   
????、?????????????????
??????????????、???????、????????????????、??????っ???
?っ?? ? 。 「」 ?」「?????」????????????????????? ? ???? ??????????っ???「?? ?? ?」↓?? 」 っ? ? 、 っ 。
?????、?????????????????、????????っ??????????????????
?）。?
?っ?? 。 ー 、 （
????）?? ???、??? ? （ ??）??????????????? 。 、 。
???、?? ? ????っ?? 、 ? ?「??????????、?????????????????。?????????????????????
???」??????? ????。 ? 、 、 」?。 ィ 、 。 、?? ? ー 、「?? 、 ??? ? っ 」 ??? ?? 、 ? 。
175   
幕末蘭学、r陽だまりの樹j の時代  15   
?????、?????っ??????????????????「?????????っ?????????????????。??????????????、???????
????っ???」?????????????????????????????????????
???????????????????????????????）。????????????????????
?っ?」 ? ? 、 「 ????? ー」????? ??? ????????????、??????????????っ???。??????ー 「? 」 ? 、 ? ?。
????????????? 。? ? っ 、 ょ ???????、?
???? ? ? ? 。 っ 、「?? 。? ?? ? 、 ? ? … ‥ っ 、 っ?」
????????、?????? 、 っ
???? ?????? ? 。「 。?? ? 、 。 。?? 」 ゃ ゃ 、 。?? ー 。
?????????????????
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174   
文化論集第11号   16  
?????『??』???????????????????????????????????????????
??????、????????????????、???????????????????、??????っ??? 、 ? 、? 。 ? 、?っ ?っ?? ? ????、??????ッ???? ????、???????っ??っ??? ??」?（??、???）。??っ?????????????????っ????、「????????????????
?」（??） 、 っ 。『 』?? ?? ? ? ? ?
???、?? ? （ ） 、 『
????』 ?? 。 っ?? 、 。 ?「 ??? ?」? ? ? 、 っ 。?? ? ? 、 ? ? 。 ? 、?? ? っ
『??????』????????????????????????????????????っ???。??、?
????? っ 。「?? っ 、 、 、?? ??? ? 、 っ?? ? 」（ 、 ? ）。 ? ? 、 ?
173   
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  17  
?????????????????、??????????????????。「???」??????????????????、????????????????、??????????????????っ???。????、? 「 ? 。 。?? ???? 、 」（ ） 、??? 、『 』 、??? 。
??、?????????、????????????????????????????????。?っ???
???、 。 、?????? 、「 ? 、 ? 、??? ? ょ 、??? 」（ 、 ） 。
??????? ? ? 。『 』 、 、
??? 、 「 、 、?????? 。 、 」???（「 ）。 （ ） 、 』 。「?????? ??っ???? ????????。???????????、???????????ぅ。? 、 、 」（ ）。???? （ 『
172   
文化論集第11号  18   
??』???????????）、??????????（????????????、?????????????） 、? ?? 。 、 ? ???、? 。
『??????』??、?????「??」?????っ???。???、????、????????????
???? 、? ????????????????????????。???????、???????、??、???（ 、 ） ? ? ??? ?? 。「?? 。 ???? ? 、 、?? 。? 、
（???
?? ??? 」。??。 ?、 、?? 。
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?、?? ???? っ?? ? ?? ） 、 ィ ョ??﹈ ???っ 」 ﹇
（???
?? ? ? ﹈?
171   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  19  
?????????、???????????????????????????????っ?、??????、??? ? っ 。 、 っ ? ? っ?? 。「 〔 〕
（???
?? 」 。 「?? ??????、???????????????????」??????????、?????????? ?? 」 ? っ ? 。 ??? ?? 。
????????????っ???、???????????????????????っ????、?????
???? ???。 、 。?? 「 」 、?っ ?、 っ 。 「 ー?」 、 ???? 。
「?ー?」??、????????????????????????????????ッ???ゥー??
（?????????????。????????、?????????っ??????????????、???
?????? ????? っ 。 。?っ ? 、 っ 」 。?? ? 、 っ?? 、 、 ? 「 ェー 」 。
170   
文化論集第11号  20   
??????????????????ャ???????????、??????????????????????? 。 ゥー ? っ 、?? っ 。 、 ? 、 、?? （ っ ）、?? ????????????っ????。??
?ゥー??????????（?????????????????????????????、???????
?）?? ???? ??? 」 ?? 、 「 ? ー?、 ? 」（ 、 ） 。 、?? ? （ ‥
（???
?? ? ?? 、 ゥー 。 、?????? ? 。 ? ? ??????????。 ??
ー??????????????????????、??
??ー???????????? ?? っ 、 ? 、 っ 。
????? ? ? っ 。
???? ? 、 。 、 『 』
???? っ 。 、 ョッ 。?ェー 、 「 」 っ
169   
幕末蘭学、r陽だまりの樹Jの時代  21  
??。??
??ー?????????、??????????、????????????『?????』???。????
???、 ? 。???????????????『??』??????、??????????????????
（???
??。
???? ? 。 「 ー 」 ? ?
???? ??? ?? 、「 ? っ? 」 、??? ???っ 。? 、???????ー??????? ?? ?????? ????????、??? ?? 、 （ ） ??? ????。?
??????????????、?? ? ? 、?
???? ?、 ? ? ? っ っ 。? ? ??? 、 ? 「 〈 、?? 。 っ っ っ 、 っ?? ?? 」???っ ?? ? ? 、 っ 。 ー?? ?? ? 、 、?? 。? 、
（???
?? ??? 」。 っ っ 。
168   
22  文化論集第11号  
????????????????、????????????、???????????????っ?????。??? 、 、 ． ? ??、 ? ﹇ ﹈?? ? 」 、 。
?、????????
?『????』???? ? ? ????????、????????????っ??????????????????
????????っ?。?? ? 」 っ 」?? 、 ? ? 。 、?? 、 っ?? 、「 。 っ 」?? っ ????????、???? 、??っ ?? 、 ?「 」 ??????っ??? ????? ?????????? ??。 ? 、 、? ? ??? ?? ?、 『 』 、?? ?? ?、 （? 、 ） ??? ?? ? っ 。 、
167   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  23  
??????????。??????、???「?????」????「???」??????????っ???、??? ? 。
???っ???????????????????????、???????????????????????
?。??、 ?????????? ???????、???、???????????????? ? ?、 ）。
????（????）??? ? ??? （ ）?? ）?? ??）??? （???? ???? （ ）?? ?????? （ ?? ）?? （ ?? ）?? （ ?? ）??
????
????????
?????
???????????????? ?????????????????。?
（??????????????????（?ー ）
????????????。??? 。
（?ー???、????）??
??????????。??????????????。?????ー ? （ ）。?? ? ??????。????? ?????。??????? ??????。???? ? 。?? 、 。 。
（??、??????
166   
24  文化論集第11号   
???????????????? （ ）?? （ ???）??? （ ?? ）?? ???? （ ）
????????????????????。（「???」?「????」???）?
????（ ?）?? ??。（??、????????????????
??、? 。 ??? ? ? ）
????（ ?）?? 『 』 。 ?? ?
???。 ? ?????。?????????。??、『 ??』 ?。（?????????????? 、 。 、 ? ?? ）
????（? ）??? 『 』 。? ??「?????? ?? 、?????
??。?
????（ ?）??? 、 。 、『 』 。（
???? ? ?????、 ? ）
???? ???? 『 』 。（ 「 」 。
???????????
????????????????
???? ????????????????????? ?????????? （ ）、 ???、 。?? ???? ?????????? ?????????
165  
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  25  
???、??????????????????）??
??????????????????????????????????????????????????
?』?? 。 ?
????（ ） 、 。（ 「 」
???） ?
???? 、 ??????????????、??????、????、????????。???、???
??????????????（??????????????）????????????????????????? 。 、 ? 、 、 、?、????、????、????、????????????、「???????、?????????????
（?）?
???? ?、???????????????ー????」?????? ?。??
????????『????』? 。 、 ー ュ 、
???? ー ?? ? （ 「 」? 「 」? ? ? ??）、「?????? 、??? ? 、 ? 」 。 「 ?」 、?? ? 、 「 」 「 」 。
「〓??
?? ???? 、 ? っ 。
?????????、??????????? ???? 。 、 ? ?
??、? 、???、 ? 、 、 、 、?? 、? ??? ? っ 。 ー 『 』 、
164   
26  文化論集第11号  
（?）?
??）????????????????????????????????????????????????????? ? 、 〞?? 、 、 、 。 ）。
???「??」????、????????????????????っ???。????、?????????
???? ?? ???っ???、???????????????ー??????????、???????? ッ 、???? ? ? ? 、 ?、 。 ??? 、 。 、 、??）、 ????ッ 、 ー 、 、?? 、? っ 。 （ ）?? ? ? 。 （?? ッ ?? ? ） 、 、 、
（?）?
?? ??『 』
????????????????、 ?」 ? っ 。「 ?
?、?? ??。 。 。﹇……﹈ 。﹇……﹈?? ? ?」。 っ っ 。?? 。「?? ? 、 、 、????」。 ? ュー 、 ???????????????????
。?
163   
幕末蘭学、F陽だまりの樹Jの時代  27  
??????????????。??????「???」?????????????????????????????????????????????。??
???????????????、????????????????????????、「???」??????
?????ュ??
????? 。 、「 」 ? ? 、 「 」「?」????? 。 ? っ?????????????「??????」?????
???
?」??? 、?? っ っ ? 、 。 「??ュ?????」? ? 、 「 」 「 」 、
????????
??????????
?? 。 「 」 、「 、、 、 、 ? 、?????????? 、 」??? ? 、 っ 、 ??????。 ?? ? 、 、????? 。 、「 」（ 」 ）????ー ?? ? っ ?ょ???????っ??、?ッ???ェ???????? ?????????
???????、????????っ???????????? 。 ?
????）、 ? 、．「『??????? 』 、 、 、???」? ??。 、 （ っ ー ）
162   
28  文化論集第11号  
????????????。????ー????????????「?????」?????、???、??????? ? ? ? ? ? ??? ??、?????、??? ?、?? ???????。???? ????「 ?」???っ???、??? ?
「??」?「??????」?「??????」??????。???「???」?「???」????「???
?」? 、 「 ? 」 「 ? 」 ?「 」 。 ? 、 ? 「?」 ? 、 、 「 」 「 」（?） ?、 ? ? 。 、 、?? ??、? ? 、 。 、?? ? 、 、 、 っ 、 「?」 ? ? ? 。 『 』 「 ??? ?? 、 、 （ ）?? ? 、 ー??。 ? 、 「 、 、 」?? ? 。
???????、???「???」??っ????「??」??????っ?????????。???????
????? 、 「 」 、 、 、??、 、 、 「 」 。 っ? ? 、
161   
幕末蘭学、F陽だまりの樹」の時代  29  
???????????????」?????。?????????????、?????????????????? 、 っ ? ? 、 ー 「 ? 」?? 。 「 」?? 、????????、?????、 ????? ????????。???? ?????????、??ー ?? ? 。? 、 ? ? ャ?? ? ?? 、 『 』 ? 。「 、?? 、? 。 ? ? ? 、
（??
?? 、? ? 」。 ー 『 』?? ?? ? 、 っ っ 、 ー?? ?? 。 、 ー?、 ?? ? っ 。
???「????」???????????。???「??」???????????????????????
????「??」?? 、 「 」 、 っ?? 。 ? 、 、?? ? っ 。 っ っ?? 、 。?? ????? 、 っ 、?? ?? ? 、 。
160   
文化論集第11号   30  
?『??????』???? ? 、 ? ?『??????』??????＝????????、??????????????
?ー??????????????????。???????????????????、????????????? ? 。「 、 ? ー 、 ?っ??????????????っ????」（?????）。?????????????????????。??
??????? ? ????（? ??｝? ? 、? ? （
?????ー ） っ 、 。?? （ 、 ? ?? ??） 、 「?? 、?? 」（?、 ょ? 、 （ ） 、『??』??????????? 。 ? ? ?ー?????、 ? 、 。?? 、 、「 、?? ??? 」（ ） 。 、
?? ? 『 』 っ 、（ っ 『 』 、?? ? っ ）、 、、?? ー? 。
????????ー????????、????????? ? ?
159   
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  31  
????????????????????????????????、???????????????????? 。 「 ー 」 、 ? 、 、? ????????、??（???）???ュー??、???、???、 ??、??????????ー???? 。 、 ー 。???? 、「 」 っ 「 」（?? ? 、???）????????、??、??????っ???????? ????、???????????? ? っ 。??、???、?????????????←?????????、???????????。??、「????
??? 。 ? ? ? ?? 。 ‥…? 」、 「???? 。 」。 、「???????」、??、「 。 ﹇… 」（ ）。「? 、 」 ? っ 、???? 。 『 』 「 」???。 『 』 、? ????、 ?? 。 。?、??????????????????っ?、??????????。?、?????????????、?
??? ? 。 、 、? っ 。 、 ? 。 、
158   
文化論集第11号  32   
（?）?
????????????、?????????????????????。?、????????????????? ? 、 ?っ? 。 、?? ???????????。 ??????????、?????????? ? 、???????????? ? ?。 、 、?? ? 。 、 、?? 、 ?。 、 ? 、??? ? 。 、 っ 、 。?? ? 、 。 、 っ?? ? 、? 。?、??? っ 、 。
???????、?????????「??????」???????????????????、『??』??
????? 「 」?? 、 「 、 」 、 。?? 、?? ??? ? ? 、 ー??。
「??????」????、????????????????。???、???????????、?????
????（ ? 、
157   
幕末蘭学、F陽だまりの樹jの時代  33  
??????。???、???????????????????????????????????、????ォー ? ? 。 ??ォー? 、 、?? ? 。 、?? ?????? 。?? っ?、???????????????????????????????、 ? ?? 、?? ?? ? 。「?」 ? ?? ?
（????）??????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?。????、「 ? 。 」 、 ー
???? ? 。 、 ー?? 、 ー 。?、 ???? ? っ 、??。? 、 、?? ?。?? ? ー 「 、??、 ?? ? っ 」（?、 ） 、??? ? ?? ? 、 「
156   
34  文化論集第11号   
?」????????????????????????????????????????????????????? ? 。 、?? 、 、「 、 、?? ? ?????」????????????????。?
??????????『 』???????????????????????????????????????????
??????????? 、 。 っ 、?? 、 、 。?? っ 。
??、????????ッ????????????????????、?????????????。『???
????』 ??、???「?? 」 、 、?? ? ?。 、 ? 。「 っ 、 ? ????? ?? 。 っ ?? ? 。 、
??????
?? 。 、 ? 、?? ???? 」
（??）???????????????
???? ???? 。「 …… っ 。 、
155  
幕末珊学、r勝だまりの析Jの時代  35  
???????????????…?‥??????????っ?????っ?、???????????っ?」?
（?????）。??????、?????????????ィー????????。???????、?????ッ??????、?
?ー?ッ?? ? ? 、 ? ? ?っ 。?? ? ? ??????????。????、? ?????????? ????? ? ???????、??? ? 、 。 、?? っ 。 ー 、 っ ュー
（?）?
?、 ? ? ?? 。
???????????っ?????。?????????、????っ??????????????????
（?）?
???? ??????っ ?、? ? ? ? っ 。 ??? ? 、 ー? ? ??? 、 。「 」 、
（?）?
?? ???? ?? っ っ
ー???????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? 。 。?? ?? ? 、「 」 。?? 「 」 （ ??? ）。 ???? ? 、 、 、 、
154   
文化論処策11号  36  
???????「???ゃ???」???????????????、???????????????ー???
????。??
??? ?、 ? ? 、 、 ? 。 ?
??? ? ??。???????????????、???????????っ????、???????? ? 、? 「??? 」（? ?? ?? ???）??っ??????。??????? ? 。
?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ? ??? ?? ? ?? ? ? ?
153  
幕末蘭学、F陽だまりの樹Jの時代  37  
（?）?
????????????????????、???????????、??????????????。?????っ ? 、 、 ? ??? ? 、 ィ 、?? 。
?????????????????????、????????????????????????????。?
????（ ?）????????????????????????????????????????????? っ??? ?、 。 、 、?? ? 『 』 、
（?）?
（??
?? ???? っ 。 、 ー?? ?? っ 。 っ 、
（?）?
?? っ 。
????
??、『??????』???? ?
?っ???っ 。????っ ? 、 「 、?っ ぁ ﹇ ??? ? ﹈、 っ 」（?） ? ? 『 』 。 （ ） 、?? ? 、 「 」 。 、?? ? ??? っ 。「?? ? 、 。 、
152   
文化論集第11号  38   
???、???????????。「???ャ??ャ????っ。????、????????????〓‥」????? 。「 。 、 ?? っ?……」 ?? ?、 「 っ?。??? ? っ 、 、 ? ??? 〓‥↑（? ???。??????? ??? ?? ???? ???? ?、『?????』????? ???? ? 。 ?? ? ?? ? っ?、 ??? ?ー ? 、 ? ? 。「?、 ?? ? ? ? ?」。? ?、 ??、、? っ 。?? ? ?? っ ㍉
『?????』????????????。??????????????????????（????）?????
???? ? ??? 、?っ っ 。 っ?? ? ?っ 、 っ 。 、?? ????、 ?
???????、??????????????、?????????ッ??????????????????
???? ? 、 。 ＝ 『 』 、 『 』、?? ッ ‖『?? 』 。 、??ー ?? っ 、 。 。
151   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  39  
????????、???ー????????????っ?、????????????ッ????????????? ? ? 。 ? ? ッ っ ?、?（ 、???、???）??? ???????????? っ 、??????????? ???。???
（?
?? ?? っ 、「 ? 」??? ? ? ? ? ? ? ??? 。 、 」。
?????????????、???????????????、???????????????ッ?????
??????? ? 、『 』 。 、 ー
???
??????? 。 、 。 『?? 』、 『 』 、 『 ? 』 ? ? 。?? ??? ?。 、?? ? 、 、?? ? 。 、 、 、 （ ）?? ? 「??? ??? 、 。?? っ 、 っ 。 、 『 』
150   
40  文化論集第11号  
（?）?????????????????????????????????????????????
??????、???????????????。???????????????????????????、?
????????????????????????????????。????????????????????? 、 。 ??? ー???? ? 、 。 、?? ?っ 、 っ 、 。?? ? っ 。 （「?」） ?
???、???????? ? っ 。「
??? ? …‥ っ 」（ ）。 、?? 、?? っ??? ?? 。「 っ ……」 、「?? ? っ 、 ー ゃ 。?? ? …… っ 、 」（ ）?っ ?? っ 。 っ 、 っ 、 っ???。?
149   
幕末蘭学、F陽だまりの樹」の時代  41   
??????「??」????、??????????っ?????????????????????。?????????
????????????????????????????????????????????????????? 。 。?? 、 ッ 、 っ っ 、?? ???????????????????っ?。?????????、???????、???????? ?? 。 、 ー ッ ? ? 、 ? ??っ ?? 、 、 ィ 、?っ 。 ー ッ ィ 、?? ?。????? っ??
（??
?? ? 、 。
??????????????????????? 、 ????????????????。「??」?
???? ???? 、
（?）?
?? 、 ???? ?? ? 、 、?? っ 。
「?????????????????、?????????????????????????????っ?
148   
42  文化論集第11号   
????、??????????、??????????????????、??????????????????? 。 ? 、 、 ? 、?? ? 。 、
（?）??
?? ???? ???。」???? ?? っ ?? ????っ?????????。???、??????っ?????
?????????????、??????????????????????????．?、???????????? 。 ． ? ??っ 、 ? っ 、 っ 。?? ? ??。?????、???? ??????????????ュ??ー????????、? ?????? ー ? ? 。 ? ? 。
???????????、 （ ）
???? 、 ?? ? 、 ー?? ????（ ） っ?。 、 ー?? ?っ 、 っ 。 、?? ?っ 。 、 ー?? ??、? 、?? っ 。．?? ? ）?? ???? 。 、
147   
幕末蘭学、r陽だまりの樹Jの時代  43  
、???
「????????、?????????、??????????、????????????????????
???、??????????、??????????????????????????、???????????? ? 、 ? 、 ? 、
（?）??
?? 、 。 。」?? ??? ??????、??? ??????????????????????、??? ???
??、????????? ???????????。?????????????????????。????? ? っ 、 ??? っ 。 、? （ ）?? 。
???????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? 、?。????????? ?????????????、??? ???? ? 。 ??? ? 」 。
「????????、???????????、?? ? 、 ?
??。??????????????、 、 、 、?? ? 、 、 ? 。
（?）??
?? 」。『??????」?、「?? ー 」 ゅ 、
146   
文化論集第11号  44   
?、????????????????????????????。??????????????????、???? ? っ 、 ??っ 、 、 「??」? ? ???????。??『???』????????????? ?????????????????? ?? ? 、 ? ? ? ? 。?? 、 っ 、 っ 。?、 ??? 、?? ? ?? 、 。??、 。
『??????』????????????????、『???』??????????????????????
???? 。 ? ?? 、 。「 、?? ?? ? 、 っ 」（ ）?? 。?? 、 っ 、?? ??????、 ? 。「 。 っ?ゃ。? ゃ。 っ 。 ……?? ? ?? 、 ゃ。 … 。?? ? 、 っ 、 っ 。 、
145   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  45   
???っ???????」??????????????????????????????????????????
（?）?
?? ? ? 、 。 、?? 、 っ 。
?????????、?????????????????????っ??、???????っ????????
???? ????????????????????????、???????????????。???????、 ?? 、 ? 。 ??? 、 。?? 、 ?、?? 、 。「?? っ 、 ? っ 。 。 、?? ???? 。 、??、 ?? 。 、?? ?? 」?? 、 。
???、????????? ? ???????????????????、??????????????????
????????。???っ 、 っ 。?? 、 。「
144   
文化論集第11号  46   
????????????????????、????、???????〈????????????????。??? ? ? 、 ??? 。 、?? ?????????、?????????? ???? ????。?? ???????????、??? ?? ? ? ? ?、 ??? 」 ???? 。 、 、 っ?っ 、 ?? 、 、 。?? ? ?? 、 、??（ ?）?? （ ）?? ? ? 、『 』?? ?? ? 。
?????????、???????????????????????????????。?????????
???? ?? 、 （ ）?」 、 ?? ? 「 」 っ 。?? ? （?? 、 、 、?? ）、 っ 。 ??? ???? 、
143   
幕末蘭学、F陽だまりの樹j の時代  47  
???っ?。?????????????っ??????????????、????っ????????（?、??、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 ） ? ? ? ???っ?。 ? ? っ 。?? ??『 ?』????????????? ??????????（??? ?）?? ?????、???? ? 。
?????????????????????っ?、??????????????????。????????
???? （????） ?、 、 っ ? 、 ??? ?? ? っ 。 、 ? っ?? 、 。 、?? 、????、?? ?? 。 、 、?? っ 。
????
『??????』???????、???????????、????っ???（??????????????
???
?）????????????????????????????????????（?????）??っ?????????、?????? 。 ? ? ? っ ? 、?? 。 ?、 、「 」?? 、 。?? 、「 」 、
142   
文化論築第11号  48   
??????????????。??
?????????????????????????????????ー?????????、「??????
?】??、 っ ?「 ??ッ????????、??????????」????っ????? ? ????っ????????? ?? ? ? ? ??? ? 、?。
「??????、????????????????っ?、?????????????????????、??
??〈?っ??????????????。?????????、????????????????っ?????? ? ? 、?? 、 、?っ ?? ? ???ゃ?? 。 、 」 ??? 〈 っ ?。」?? ? ?? ? ?、 。
?????????、「???? ? 、 」 （ ）?、 ?? ? ?? 、 ? ?? ??????? ? ?? ? 。
????????????? 、 ? 。 ? 、
???? ????????? （??? ??? ? ?
141   
幕末蘭学、F陽だまりの樹Jの時代  49  
??）。???????、????????????????????????。????????????????? 、?? ? っ 。 ?（?? ?? ? ???? 、
???????????、??????、??????????????????????????、?????
???。?? ?ー ?????? ???????。?????、????????? ???????? 、 。 っ 、?? ??? （ ） 、?? ? っ 。 ? ? ? 。 ? ? 、 ??? ? ? ? 、 ? 、?、 ? 、 、??っ?。 、 、 ッ?? 。? 、 ? （ 、 ）?? ? 、 っ 。?? ? ? っ 、?? ? っ??。 ? 、 っ 。 っ?? ? 、「 、 ……」 （ ）
140   
50  文化論集第11号   
????????????????ー??、?????、?????????????????????????
???っ?。????????????????????????、??????????????????????? ?、? ? 。 、?? 、 、 。「?っ 、 っ 」?? ? ??????????????????????????、?????????????????。?「?????っ?????、????????????????」????????、「?????、?????????? ? ?? 。 、 っ 。」
?????
?（ ）、 ? （ ）、 ? ?? 。 ??? ? ?? 。?? 、 、
（?）?
??
?????っ?????????、?。???????????????っ?、???????????????
???? ???）。?? 、 ??? 、????、 、 、?? 、 。?? ー 、 。 。?? ??っ? ュー 、 っ 。
139   
幕末蘭学、r陽だまりの樹Jの時代  51  
??????????ー???????っ?????????????、『??????』?????????????? っ?。 っ ? ?? ? 、?? 、 、 、 っ っ?? 。 ?
???????、????（?????????????）?????????????????????。??
???? ???、 ???????????。「?????、??ャー????????????????、??? 。﹇……﹈?? 、 ?? 、 」（ ）。 っ 、?? 、 、 、 」 。?? ???? 「 」 、 、?? ?? 。 〉。 ー?? （???? ）、?? ??、 ?? ? ??、?? ー （ ） ?
?????、?????????????ィー 『 ? 』‥ ー ? 。
??、? ??? ィ ョ ィー 。 、?? ? ???? 、 。
「?????????、???????????????????????、???????????????
138   
文化論集第11号   52  
????っ?。﹇…????????????、??????????????????っ???????、?
??????????????????????????????????????????????????
??? ? ?、? ? 。﹇… ?ぅ?????????、????????????ー?ッ????????????????????、???????? ゃ、 ? 、 〈???、 」（ ）。??? ー っ 、
??????????????????????????。??????????????????、?????????????????ー?ッ?、???????????????????????????????。???、???? 「 〈 ? 」 、 ???? 。
???????? 、 、
?っ? 。 、????? （ ? ? ? 、 ィー??? ? ?? 、 ）。 、「???ゃ?????。??????????????????????。??????????。」（??????）? ー 。 「 」 、????? 、 。
137   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  53   
??、??????????????????????。．???????????っ???、?????????
???、?????????????。????????????????????????、??????????? ? 、 っ 。 ??? ? 、 ー ィッ?? ??? ????」???????、 ???ー???????????????????? ????? ??。 ? ? ? ? （ っ ??? っ ）、 「 」「 」 っ 。
???????
???????。????ー ? 、 ?? っ
?。?? ??? 、 、 、 、?? ? ?? 。 ? 、?? ?? 。 っ??、 ? ?? 。 、 、?? 、 、 （ ）?? ???、 ? 、 、 、 。
???????。????? ? ??、 ???????、??????????????
??。『 ????』 ? ヮ ??? ????。 「 ー ー ー 」 ?、「 、??、 （
136   
文化論集第11号   54  
??????????、 ???、????????、??????????????っ???。???、?????
????????????????????、????????、???????????????????????????。??????????????????、?????????????。????????、???????っ 「? 」 、??? ? っ 。 ? 、 ? ?ゎ?? っ 、 「 …」（ ）??? っ 、 「 」 。
?????????、? ???????? ?（ ? ?
?）。 、 、? 、????? っ 。 （ ） 、 ? ?っ??、?、 ． ? ? ?
（?）?
っ 。 、 、 ょ 。 ?、 ョッ ? ? っ っ 。 ッ、。 、 っ 。
135  
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  55  
??」?????????????????????????????
????っ???????????、???????????????????????。??????????
?っ?? ? 、 。 っ??????????、??????? ? ?? ???????、????????????っ????????。 、「
（?）?
?? 」 ? っ? 『 』 ??? ? ?? ? 、「 ???????????? 」（ ?? ） ? っ 。 っ ??? ?? 、? 、 、?? ?? ? 。?? っ 、 。「﹇……﹈ 、 、?? ?? 、 、（?）??????? っ ??? 。
??、????????、??????????? ?。 、『? 』
???? ?
「????????????????????????????????????????????????????
???? ??? 。『 』 。?? ?（?? 、 ） っ 、 「 」 、
134   
文化論集第11号  56   
?????????。???、??????????????、????????????????????????? 。】 、「 ? っ 」 ?、 「 」?? ???????（????? ?????????????? ???????????????????
（?）?
??? ー ? 。
????『?????』???????????。????????????、???????????????
????? 。 ? 、 （ ） 。「?? ? 。 。 、?? 、?? 、 」 、
（?）?
??。 、『 』 。
???? ? ??、「????????????????????????????????????????
???。? 「 ? 」 っ 。?? ?。「 、 っ?? ??? ? 。 、?? ? 。 、 」（ 〜 ） 、?? ? ? 。?? ? 。 、『 』 。「?? ? 。 。
（?）?
?? ?」。 。「 、 、 」。
133   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  57   
???、??????????????????????????????????、????????????
????????、???????????、????????????????????????????????? 。 っ 、 ? 。?? 、 ? 。 『 』 、?? ???????? ??、???????? ???????。??
????（????）????、???（????）。????????????????。??????。??
???? ????、 （ ? ? ） ? ? ???????っ?。??? 、?? ? ? 、???? ?? 。?????ー?ッ?? ???????? 、?????? ?? 、?? っ 、 っ??。 、「??﹇? ﹈??ゃ 。」 ? 、 「 、 。 ャ?? っ ??。? 」??、 ?? ?っ 、?? ?、 、 。、?? 、 ?? ? 、 ィー?? ?? ー ＝ っ?? 。 っ? っ 、 、 、
132   
文化論集第11号  58   
??????????????????。??
???????????????????????っ?。??????、????????????っ??っ??
?????。??????、????????????????、?????????、??????????、??? 、 ? 「 ? 、（?） ? ? ? ???。 ? 、 ? ? 、 、?? ? 。 っ っ 、?? ?? ??? 、 ? ???? ?????っ?? ????? ? っ 。 、?? ? 、 、 っ 。?? ? （ ） 、 ? ュ ?????? っ 。
?????、?????、??????? ? ?。
???、? ? っ 。 、 っ?? 、 ー?? ??? 。 「 」?? ? 、 。?? ? っ? 、 ー ッ
131   
幕末蘭学、F陽だまりの樹Jの時代  59  
??。??????、???????????、?????????????????????????、??????? ? 。 ? 、 ?っ 。「 、 ??? 、 、 、 っ 。
（?）?
?? ?? ?????? ???、??????? ?っ?????????」。????????????、 、? ? ? っ ? ? 。「 ?? 、?? ? ??? 。 ? 、 、
（?）?
??」。 ?? ? 、 ? っ 、?? 、?? っ 。 （ 、 、 、 、 ）?? ?????? ?? 。
「??」?????????ャ???????っ????、「??」???????????ャ???????
?っ?? ???????、 ? ?? っ 。 、「????」????っ?????、 ? ???????っ?????。??
130   
文化論集第11号  60  
?、?????????
???????????????????????????????????????????????????「??」??????っ?????????????????????????????????????????
?）。???????????、??????????????????????????????っ????????? 。? 、 ? 、 、 ??? ?? ??、???????? ??ー???????????。??
????????????????????。???????????????????、??????????
????? ? 、 っ 。 。?? 、 ? 。『? 』． ? ??????????????? ??、 ? 、 、?? ??? ? （?? 。? ? っ 。
??????????っ? 、 ? 、『 』
??っ?? 。 、??、 ? ー 、 。?? ?? 、 ? っ 、
129   
幕末蘭学、F陽だまりの樹」の時代  61  
???????????????。??
??、??????????、??????????????????、??????。???????、????
???? 、 ???『???????????????????????????? 、??????。??????、??? ? 、 。?? っ ? （ ? ） ??? ??（? ） 、 ??? ????????。「???????????? 」 ? 、 。 ?? 、?? （??） 。 ? ? 、 、?? ???? っ 。 ? 。
??????????????? ? 、 ? 。 ?
???、 ???? 。 。 ー 「?」 ??? 、 、 、 。『?』 ? っ 。 っ 「 」 ー っ?? ? 。 、 っ ッ 、?? ? ???っ 。 ー ュ 、?? ?、 。
?????、??????? っ 、 。
???? ?? 、 、 っ 、
128   
文化論集第11号  62   
??????????????????????????。?????「????、????」????、?????? 。「 、 ? ? っ?。 ? ??? 、 っ っ 。 、?? ?????????????っ????っ?」（???? ）。??? ???? ???? ?????? ?? 。
???????????????????????、????????????????????っ?。???、?
???? ???? 、 っ ? ? 。 ??? っ 、 っ 。 「 」 、?? ュ ?? 。 っ っ 、?? ???? 、 。?? ?? 、 、 （ ）?っ ?っ 。 、?っ ? ?? 。 、 ． ? ? ?? 、 ???? ? 。 、 「 ゃ ??? ゃ ???? 」??? 。??
????、????「?????」??????? っ 、 ?
127   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  63  
??????っ?????、??????????????????????、「???ゃ???」?????????? 。 ? 「 ? 」 、 、?? ? ??? 。 、 ー?? っ ?、???? ????? ???????、?????????????? ?。? ?、「 ??? 」 ?? ? ? ? 。
??????、?????????????????、?。????????????????????、????
???? ???? 、 ? ? 、 。 ??、 ??? ?? っ 、?? ）?? ???? 、 っ 」
???
??）。 ?「 っ 。 、?? ?? ? 、 。?? っ （ ）、 ??? ?? 。 、?? ?? っ 。「 、 っ?? ???? 」
????????????「?????」?? ? ? ?
??。? ?、 、 、
126   
64  文化論集第11号  
??????????????????っ??????、???????????。????????、??????? 。 、? ? っ ? ュ ???ュ 、 。?? 、????っ????、??????? ?????? ??、???????? ?????????? ??。 ? ? ?、 ? ? 、 ??? 。 ?? ? 、 、 、?? 。 ュ 、 っ 。
???????、????ュ??????????????????????????????????。「??
????」、????? 、 っ っ?? 。? っ 、 っ 。 、?? ? ャ ー 。『 』?? ???? 『 』?? ） ???? っ 、 ッ ー ー っ?? 、 ???? 、 ?? ッ 、 ー 。 『?? ?? 、 ? ??ょ?）。??? ?????? ???? ?? ュ
125   
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  65  
??????????????????????。??????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、?? 」?? 。「 っ っ 。?? っ 、? っ … … … … 。?? ??? ? 、 」（ 、? ）。
????????????、???????????????????????????。??『??????
?』?? ???? ? ??? ? っ 、 。「??。 っ?、 ）?? ? っ 、?? ? ?? 「 」 。（?? ?? ? ょ 「 」 、??）。 、 ?? ー ー 「 、??ゃ ???? ? 」 。 、 「??っ ?? 」 っ 。
??????????????????? 、 。 ? 「 」 。
124   
66  文化論集第11号  
?????????????????????。「??????????????????。???????????? 、 ??」 。 ? 、?? 、 「 」 。?? ー???????????????????? ?、「???……?????????? ????
（?????）、「?????????????……???〓‥」?????????????????????????
???? ????? 、「 、 ……」 ?? ?? ? 。?? ?? 「 」 ?? ?
???
?? 。「 」 っ 、 「 」?? ???? 、 。
????????????????、??????????????、?????????????っ????。?
???? ???? 。 ー 「 」 、??。 ?? 。「 、 、?? っ っ 。 。 ー 、?? 」 ??? ???? 、 。「?? ????…… ?? 」 。?? ?? 。 。 、
123   
幕末蘭学、r陽だまりの樹jの時代  67  
???????????????????????????????????????????????????????ー 。 、 「 」 、．?っ ??。?????????????っ??????????、???????????????????、??? ?? 。 、??? ?
???『???????????????????????????????????????????????
????? 、「 」 。「 っ ……????? ゃ 。 ゃ 。 。??…‥ … 。 、 「 っ?」 ?。 「 ?」 、「 ? 」 ??? ?? 。「 っ ? 、 っ 。 ァ、 っ ー?ゃ。 ? ? 。 。
???
?? ? 、 ? （ ） 、??? ? っ 。
?????????????????????????????????????。??、「???????」?
?「??? ? 」 、 （?） ? 「 」 、 、?? ?? ? 。 、
122   
文化論集第11号  68   
???????????????????、??????????????ォー??????????????????????????????????????ー???????????。「??????????、?????????（?） ? ?? ????? ?
????
?? 』、『 っ 、 、 、?? ?? 、 っ 、 ? 。?? ? 、 、「 」 。
?????????
?? ? 、 ォー 。
????????????????????????????????????、『???』?????????
????? っ 、 っ っ
（?）?
?、 。 「?? ???? ? ? ???ォー? 、 ↑ ﹈?? ? 。 ー
???????
????? ィッ 。
??????????っ?「 」 、 ?? ?
????。 「 」 、「 」?? 。 、「 」 ァ、 っ
121   
幕末蘭学、r陽だまりの樹」の時代  69  
?ー?????」??????っ?。????????????????????（＝???）??????????
???
?????????????、???????????????。?????、????????????????っ??? ? ? 。
「?????????????????。?っ??????????????」??????????、「???
??」?? ? ? ? ???????、 ? 。 っ ? ?、 っ 。 ??????? ? ?ュ っ 、 。
??????
????? 、 っ 、????? 、?? ー ュ 。 、????? っ 、 。?????????? っ 。??、?? 「 」??、?? 、 。????、 っ 、?、??? っ 。 ュ
（?）?
????? ? っ 。
???????????、?????????????。???????????、??????????。??
120   
文化論集第1ユ号  70   
???????????????、????????????????．??、????っ??????、??????? ? ? ? ? ??? っ?。 ???、??????????? ???????????????? ?? ?。?? ?、????? ? っ? ? 。 ? っ ? 、 ? ? ??? 。 ? っ 。 ? 、
??????
?? ?? っ 。 『 ャ 』 、 」「 」?? っ???? 。
??????、????「???」?????????。?????????????』?????「?、??
???? ﹇??〕? 」 」ぇ っ。『 』．?? ? 、 。 、『??』 ?? ァ 〓?? 。「 」 ー 『 』 、 『 』??（『 』）、?? 、?? ???? 。 「 」 っ 、?? ?? っ 。 、?? ） ?? 、 ．っ 。 っ 『
??????
??』 ?? 、 ??? ????? ????????、????????????
119   
幕末蘭学、r陽だまりの樹Jの時代  71  
?????????、???????????????????????????????????????。???? 、 『 ? 」 『 』 っ 、?っ 。 、?? ?、 ????????? ?????????っ????????????。?
????????????????
．??
‖??
??????、?．??
???????????????、??????????っ?。???っ????????」???????????????????、??
??????????????????????。??????????????????????。???????????????????????、???????????????????。??
???、???????ョ????????」???、????。??、?????????????「???????????」?????
??? ? 、 。
??? ? ? 。??????「?? 」??? 、 、〓 。 「 」 、 （ ） 」
?）????
??? 、 ゥー 。?????? 」 ???? 、 、〓????（????） 、 」 、 「 ?」 。
?????????????? ? ?
??。? 」 ? 。? 〞??? ? 。??? 「 ッ 」
〓???。?
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72  文化論集第11号  
¢勿¢力闘¢功（凋¢カ¢Q（姻   
????????????????????????????????? ?? ??? ??????????????????? ??? ?? ??????????????????????????????????
???????? ???????）??、?????????。???っ?、???????????????ー????????????????????
?????? ?? ??????? 。??? ? ? ???????????????????????
?）、「?? 】 ??????、?????????????????????????????????。?
???
?ー????????「????」???。?????、??????????ャッ?????ィ??????????????????????? 「 ー」、 ャー ? ? 」 、 。????? （? ? ????????????????????????????????
、 っ ? 。?
?ャッ ィ 、 、 。?????? 」 。??? ?????? ? ? ?＝ ? ? ??????????????????
。 ? ????????っ????????????、???????????????? っ 。 ? ? ? 、 ? 。
????????。????? 、 、 。??、 ? 【? 」??? 、 、 。??? ???? 、 、． 。??、??? 、 。??、 ? 。
117  
幕末蘭学、r陽だまりの衛Jの時代  73   
㈹陛狛掴紅狛姻匪＝柏餅  
??、????????。???????、???、??。????? 、? 、 。 ???? 【 ? ? ? ???
「?ャ?????????」?????ュー??。??????????????????????????????
?????、??? 。??? 、 「 ィー 」???????????。????、?????????????「?ャ???
?ー?????ィ?????」????????????????、???「???????????ィ」????、????「?????????????ィ??????????」???????。????????????、?????、「?????????っ???????」????、? ? っ ? 「 っ 」 ? ィ ?? 。 ? 、??? ? 「 ? っ ? ? …… ?? ???? 」 、 。 、 ?、 ???? ー〕 。 、??? 。 っ っ 、 っ 、??? 。 っ 、 っ 、 っ 、??? 、 （ ） 、??。
??????????????、? 「 、 ? ?
??? ?」 、「 、 、 、 、 、?????? 」 。 ィー 、??? 。 、 （??? っ ）??? 、 っ 。 、??? 。 、 （ 、 ）??? っ 。 、 「??? っ 、 っ 、??? 、 っ ィー 。
??????????、??????＝????????????? 。 、?
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74  文化論集第11号  
???????????????????????????????????。???????????????????????????????????、??????????????。???????、????????????（???????????????????????）、 、 ? っ 。??? 、 ? ? ?ィー ? 、 っ?っ? ?? っ 。
?????????、??????????????????????????。?
???????????? ? 】 、 。??? 「 ? 」、 、 。???ャー ?????「???? 、 。
????????」、?????、?????。?
??? 」、 、 。?????? 】、 、 。??? （ 、 ）、 。?????? 、 。??? （ ）、 。??? 」、 、 。??? 【 】、 、??? ???? ↓ 」、 、
【??????????ッ?ー??、?????、?????。?
??? 「 】、 。?????? （ ） 、
?????。?
115  
幕末蘭学、F陽だまりの樹jの時代  75  
????「?????????」、????、?????。??????????????????????????? 「 ? 」、 ??、 ? 。??????
??????????????????????????
????????? 】、 、 。??? ?????? 【 」、 。??????
????????????????????????????????????????????「?? 」、 、 。
?ャッ??? ィ 、 ャ ‖ ャ ー 「 ? ??????
114   
